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与により､回腸での炎症性サイ トカイン TNFaや iNOS､接着分千 (ICAM･1,
vCAM･■1)の発現､好中球浸潤､腺上皮のアポ トー シス細胞数は低下し､逆に抗炎症
性サイトカインIL･10や抗アポ トー シスタンパクBclr2の発現は上昇した｡この効果
は､HO･1の選択的括抗阻害剤の投与で消失した｡以上より､グルタミンは回腸での
HO･1の発現誘導を介して腸管保護作用を発揮することを証明･した｡ ●
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
